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Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na
području Poreštine i njihov odnos prema ostalim
prometnim vezama u Istri, Poreč - Pazin 1991, str.
115, s 22 ilustracije
166Diadora.sv. 12,Zadar 1990, stranica 417, zajedno
s tablama, crtežima, planovima i kartama
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Muzej grada i kotara Poreč, Muzeji, VIII, Zagreb 1953,
str. 69-72.
1954.
Prigodom 70-godišnjice muzeja grada i kotara Poreč,
Kratak povijesni pregled. Vijesti društva muzejsko-kon
zervatorskih radnika NR Hrvatske, god. III, br. 4, Zagreb
1954, str. 101-102.
Prigodom 70 -godišnjice muzeja grada i kotara Poreč,
Kratak povijesni pregled. Vijesti društva muzejsko-kon-
zervatorskih radnika NR Hrvatske, god. III, br. 5, Zagreb
1954, str. 225-226.
Urbanistički plan Poreča, Čovjek i prostor, god. I, br.
8, Zagreb 1954 (01. 06. 1954.), str. 2, 8.
1955.
70—godišnjica Muzeja grada i kotara Poreč, Riječka
revija, IV, Rijeka 1955, br. I, str. 43.
Restauracija i konzervacija Istarske sabornice, Riječka
revija, IV, br. 2, Rijeka 1955, str. 93-94.
Izložba NOB-e Poreštine i moderne Istre, Glas Istre,
1955(30.12.1955.).
1957.
Zavičajni muzej Poreštine, Bulletin Instituta za likovne
umjetnosti JAZU,God. V,br.2,Zagreb 1957,str. 145-152.
Izvadaju se zamašni radovi na uređenju Eufrazijeve
bazilike u Poreču, Glas Istre, 1957 (11.01.1957.).
1958.
Nalaz rimskog natpisa na Caski kod Novalje na otoku
Pagu, Živa antika, god. VIII, sv. 2, Skopje 1958, str.
311-322.
BIBLIOGRAFIJA ANTE ŠONJE, (1953-1981)
Znanstveni i stručni radovi
(disertacija, knjige, članci, referati, vodiči, studije, osvrti,
recenzije, novinski članci)
vršio je kod Plave lagune na rtu Zorna i kod sela Klistići
nedaleko od Tinjana.
Studijska istraživanja obavljao je i na Rabu i Krku,
dakle izvan područja Istre.
Uz svoj bogati i raznovrsni stručni rad kao kustos,
konzervator, istraživač, djelovao je i kao znanstveni rad
nik objelodanjivanjem rezultata i spoznaja mnogih do
tada neotkrivenih i neobrađenih tema iz arheologije.
Iako je prerana smrt uskratila dovršenje mnogih zapo
četih rukopisa, njegovi rezultati nisu zaustavljeni. Mno
gi radovi su pripremljeni i završeni, te predani za tisak,
zahvaljujući velikom trudu i volji njegove supruge Ljubi
ce. Nakon smrti dr. Ante Šonje sedamnaest je radova
ugledalo svjetlo dana, od kojih su mnogi nezaobilazni za
proučavanje Poreča, Poreštine kao i Istre u cjelini.
Rođen 1917. u Novalji na otoku Pagu Ante Šonje osnov
nu naobrazbu stječe u rodnom mjestu, a gimnaziju poha
đa u Zadra gdje i maturira. Nakon mature u Zadra, nas
tavlja Stolovanje u Zagrebu (VPŠ - tehničko-umjetnička
grupa; tijekom 1948. upisuje Filozofski fakultet - studij
povijest umjetnosti s klasičnom arheologijom), gdje i
diplomira 1952.
Na radno mjesto kustosa u Zavičajnom muzeju Poreš
tine u Poreču dolazi 15.03.1953., a potom neprekidno sve
do smrti 05. 02. 1981. obnaša dužnost ravnatelja. Tako
đer obnaša i dužnost konzervatora, stalnog izaslanika
Regionalnog zavoda za zaštitu spomenka kulture u Rijeci
za područje Poreštine.
Godine 1965. Ante Šonje doktorira u Zagrebu na Filo
zofskom fakultetu s temom "Sakralna arhitektura Poreš
tine od njenog početka do kraja srednjeg vijeka", pred
komisijom u sastavu dr. Milan Prelog, dr. Grgo Gamulin
i dr. Duje Rendić-Miočević.
A. Šonje sudjelovao je na brojnim međunarodnim
kongresima, kao i na znanstvnim skupovima u domovi
ni, gdje je i održao referate.
Sudjelovao je na XII međunarodnom kongresu bizant
ske kulture u Ohridu 1961, te XIII u Oxfordu 1966. go
dine.
Sudjelovao je i redovito na međunarodnim kongre
sima ranokršćanske arheologije - VI (Ravenna, 1962),
VII (Trier, 1965), VIII (Barcelona, 1969), IX (Rim, 1975)
i X (Solun, 1980).
Godine 1957. pohađao je tečaj o ravensko-bizantskoj
umjetnosti u Raveni (Corsi di cultura sull' arte Ravennate
e bizantina). Poduzimao je i brojna studijska putovanja u
svezi proučavanja komparativnog materijala (Rim, juž
na Italija, Sicilija, Trier, Aachen, Koln, sjeverna Italija,
Češko-Slovačka, Mađarska, Nizozemska i Grčka).
Tijekom svog stručnog i znanstvenog djelovanja sud
jelovao je u arheološkim istraživanjima u suradnji s Ar
heološkim muzejom Istre u Puli, a vršio je samostalna
istraživanja na brojnim lokalitetima i objektima Porešti
ne i Istre (spilja Cingarela kod Momnjana 1953, ilirsko
groblje u Kaštelu kod Buja 1955. i 1957, starohrvatska
nekropola u Žminju 1955, i ranosrednjovjekovna sla
venska nekropola u Brestoviku jugoistočno od Beograda
1954),
Samostalno je istraživao antički Poreč, a u svezi sa
zaštitnim radovima na građevnom kompleksu Eufrazije-
ve bazilike, brojne ostatke srednjovjekovnih crkvica na
Poreštini, slavensku cestu u Poreštini, te ostatke starosla
venskih nekropola kod benediktinskog samostana sv.
Mihovila na Limu.
Tijekom 1975. godine stručni i znanstveni interes A.
Šonje usmjerava na istraživanje ranobizantske bazilike
sv. Agneze u Muntajani kod sela Anžići nedaleko od
Poreča, a posljednja istraživanja (kasnoantička groblja),
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temazionale di Archeologia Cristiana, Ravenna 23-30
Sett. 1962, Citta del Vaticano, Roma 1965, str. 799-806.
Sakralna arhitektura Poreštine od njenog početka do
kraja srednjeg vijeka, Zagreb 1965, (disertacija).
1966.
Comitium Coioniae Juiiae Parentium, Živa Antika, God.
XV, sv. 2, Skopje 1966, str. 397-404.
Prethistorijski nalazi poslije Drugog svjetskog rata u
Poreštini, Jadranski zbornik, VI/1963-l965,Rijeka-Pula
1966, str. 295-330.
1967.
Reprezentacija Eufrazijeve bazilike u Poreču, Istarski
mozaik, God. V, br. 4-5, Pula 1967, str. 227-235.
Gli stucchi della Basilica Eufrasiana di Parenzo, Felix
Ravenna, ser. II fasc. 44 (XCV), Ravenna 1967, str.
51-68.
1968.
Zavičajni muzej Poreštine u Poreču, Vijesti muzealaca i
konzervatora Hrvatske, God. XVII,br. 4-8, Zagreb 1968,
str. 14-20.
Novo nađeni antički natpisi u Poreštini, Arheološki
vestnik, XIX, Ljubljana 1968, str. 433-443.
Contributo alla sotuzione della problematica del com
plesso della basilica Eufrasiana di Parenzo, Felix Rave
nna, ser. III, fasc. 46 (XCVII), Ravenna 1968, str. 27-65.
Spomenici graditeljstva, Istarske freske, Knjiga o Istri,
Školska knjiga, Zagreb 1968, str. 97-128.
O istarskim gradovima: Funtana(179), Motovun (186),
Novigrad (190), Plomin (194), Poreč (194), Rovinj (204),
Sutlovreč (208), Višnjan (211), Vižinada (211), Vrsar
(212), Kalendar Jurina i Franina za 1969, Rijeka 1968.
1969.
Stela Skopal - umjetnik i pedagog, Istarski mozaik, God.
VII, Pula 1969, str. 100-106.
Poreč ili Eufrazijeva bazilika. Dometi, God. II, br.
3-4, Rijeka 1969, str. 77-80.
Pag, zaboravljeni otok. Dometi, God. II, br. 5, Rijeka
1969,str. 65-100.
Slavenska cesta u Poreštini, Kalendar Jurine i Franine
1970,Rijeka 1969, str. 69-72.
Arheološka istraživanja na području Eufrazijeve ba
zilike u Poreču, Jadranski zbornik, VII/1966-1969, Ri
jeka-Pula 1969, str. 249-288.
Ulomak nadgrobne antičke stele iz Novalje na otoku
Pagu, Živa antika, XIX, Skopje 1969, str. 49-52.
Altchristliche basiliken in Novalia auf der Insel Pag,
U: Akten des VII Internationalen Kongresses fiir christli-
che Archaologie, Trier 1965, Citta del Vaticano 1969, str.
679-709.
U Istarskoj romaničkoj kući počele likovne manifes
tacije. Glas Istre od 18. 07. 1969, br. 30, str. 6.
Varijacije na istarske teme (Izložba Ljerke Njerš u
Poreču), Dometi, God. 2, br. 10, Rijeka 1969, str. 90-91.
Podloga za sintezu.Domeii, god. 2,b. 12,Rijeka 1969,
str. 82-86.
1959.
Starohrvatska nekropola i drugi nalazi na području kom
pleksa samostana sv. Mihovila na Limu u zapadnoj Istri,
Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU, God. VII,
br. 2, Zagreb 1959, str. 96-104.
1960.
Prilog problematici kasno—antikne freske u Poreču, Živa
antika, God. X, sv. 1-2, Skopje 1960, str. 223-236.
1961.
Poreč (Vodič) historijski dio, Poreč 1961.
Nepoznati rimski natpisi iz sjevernog dijela otoka
Paga, Živa antika, God. XI, sv. 1, Skopje 1961, str.
133-139.
1962.
Kompleks prve (I) bazilike na području Eufrazijane u
Poreču, Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti JAZU,
God. X, br. 1-2, Zagreb 1962, str. 22-23.
Antički natpisi nađeni u Poreštini poslije Drugog svjet
skog rata. Živa antika, God. XII, sv. 1, Skopje 1962, str.
157-164.
Kasnoantički i srednjovjekovni nalazi iz Poreča, Jad
ranski zbornik, 5/1961-1962, Rijeka-Pula 1962, str.
176-182.
1963.
Iz rada Zavičajnog muzeja Poreštine u ovogodišnjoj
sezoni. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, God.
XII, br. 6, Zagreb 1963, str. 175-176.
Eufrazijeva bazilika, Poreč — ostaci antičke arhitekture.
Arheološki pregled, 5, Beograd 1963, str. 100-103.
Poreština Istra - ranosrednjovjekovna arhitektura,
Arheološki pregled, 5, Beograd 1963, str. 133-135.
Colonia lulia Parentium, Poreč — ostaci antičke arhi-
tekture. Arheološki pregled, 5, Beograd 1963, str. 98 -100.
1964.
Arheološka i kulturno—historijska valorizacija urbanis
tičkog plana Poreča, Istarski mozaik, God. II, br. 2, Pula
1964, str. 139-145.
Mali Sv. Anđeo, Poreština u Istri - prethistorijsko sve
tište. Arheološki pregled, 6, Beograd 1964, str. 30-31.
Parentium, Poreč - antička ulica, Arheološki pregled,
6, Beograd 1964, str. 76.
Gavanov vrh, Poreština, Istra — ostaci antičke vite,
praistorijsko nalazište, Arheološki pregled, 6, Beograd
1964, str. 94-95.
// battistero deiia basilica Eufrasiana di Parenzo:
problemi di datazione. U: Actes du XIIe Congres Interna
tional d'Etudes Byzantines, Ochride 10-16 septembre
1961, Beograd 1964, Tome III, str. 371-374.
Dvije interesantne izložbe: izložba slikane keramike i
skulpture u Kući dva sveca, zanimljiva izložba intarzija,
Glas Istre, br. 35, od 21. 08. 1964, str. 5.
1965.
// complesso delta prima basilica nella zona della basi
lica Eufrasiana di Parenzo, U: Atti del VI Conresso In-
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1974.
Zakopano blago, Glas Novalje, God. 1,1974, str. 15-16.
Starine Novalje treba da ostanu u mjestu, Glas Novalje,
God. I, br. 1, 1974, str. 23.
1975.
Ostaci antičkih utvrda u kvarnerskom i podvelebitskom
području. Primorski zbornik, knj. 13, Rijeka 1975, str.
275-290.
Sv. Juraj istočno od Grožnjana u Bujštini, Glasnik Ar
hitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, God. II, br.
2, Zagreb 1975, str. 93-105.
Crkva sv. Agate u Novigradu, Istarska Danica za 1976,
Pula 1975, str. 149.
Prinos istarskoj arheologiji. Glas Istre (kulturni preg
led), br. 26, 1975 (18. 12. 1975.).
Spomenici umjetnosti. Prije romanike, Poreč,—mono
grafija, Zagreb 1975, str. 28-31.
Nadrealističke slike na obali mora. Glas Istre, God.
XII, br. 181, Pula 07. 08. 1975. str. 10, (O izložbi Tome
Gerića).
Tri prethistorijska predmeta iz Kalinovca, Podravski
zbornik, Koprivnica 1975, str. 129-133.
Podravina u Istri, Vjesnik 10.07.1975, Zagreb, str. 6.
1976.
Žminj i Žminjština, Katedra Čakavskog sabora, Žminj
1976.
Antički natpis iz Vrsara, Arheološki vestnik, XXV/
1974, Ljubljana 1976, str. 236-242.
Nalazi antičkih natpisa na položaju hotela Neptun u
Poreču, Arheološki vestnik, XXV/1974, Ljubljana 1976,
str. 243-257.
1977.
Ulomci antičkih natpisa i raznih drugih nalaza koji su
nađeni poslije drugog svjetskog rata na području Poreš
tine u Istri, Arheološki vestnik, XXVIII, Ljubljana 1977,
str. 137-152.
Ranobizantska bazilika sv. Agneze u Muntajani, Po
reština u Istri, Starinar, n.s. knj. XXVII, Beograd 1977,
str. 53-69.
Kako zaštititi benediktinsku opatiju sv. Mihovila na
Limu kod Kloštra, 30 DANA, God. I, br. 7, Poreč 1977,
str. 7.
Problematika uređenja porečkog muzeja, 30 DANA,
br. 4, Poreč 1977, str. 14.
Poreč-Eufrazijeva bazilika (vodič po bazilici), Poreč
1977.
Slikar krajolika i portreta (V. Šefbrov), Istra, Časopis
za kultura, književnost i društvena pitanja, God. 13, br. 1,
1977, str. 48-69.
Nova povijest Furlanije, Gian Carlo Menis, istra,
Časopis za kultura, književnost i društvena pitanja, God.
13, br. 4-5, 1977, str. 108.
1978.
Ranobizantinska bazilika sv. Agneze u Muntajani kod
1970.
Poreč (vodič) povijesni opis, Poreč 1970.
Prezentacija istarskih fresaka i turizam, Istarski mozaik,
God. VIII, br. 3-4, Pula 1970, str. 15-24.
Novi nalazi starokršćanske i ranosrednjovjekovne ar
hitekture u Poreštini, Histria Archaeologica, God. I, sv. 2,
Pula 1970, str. 53-82.
Poreč, Eufrazijeva bazilika (vodič), Poreč 1970.
1971.
Slavenska cesta u Poreštini (Istra) u svjetlu arheoloških
nalaza i drugih podataka. Rad JA2XI, knj. 360, Zagreb
1971, str. 35-64.
Spomenici narodnooslobodilačke borbe Poreštine,
Zbornik Poreštine, 1, Poreč 1971, str. 9-207.
Predeufrazijevske bazilike u Poreču. Le costruzioni
preeufrasiane di Parenzo, Zbornik Poreštine, 1, Poreč
1971,219-264:265-322.
Tekst na hrvatskom i talijanskom jeziku.
Problematika zaštite krstionice Eufrazijeve bazilike u
Poreču, Zbornik Poreštine, 1, Poreč 1971, str. 345-371.
Romanička bazilika sv. Marije u Vrsaru, Zbornik Po
reštine, 1, Poreč 1971, str. 373-400.
Muo DEKuć(In memoriam), Zbornik Poreštine 1, Poreč
1971,str. 431-432.
Mate Vlašić (In memoriam), Zbornik Poreštine, 1,
Poreč 1971, str. 425-428.
Prošlostlstre kroz spomenike, Vijesti muzealacai kon
zervatora Hrvatske, God. XX, br. 5, Zagreb 1971, str.
7-12.
Znaci u kamenu, Dometi, God. 4, br. 10, Rijeka 1971,
str. 63-66.
1972.
Krstionice građevnog ansambla Eufrazijeve bazilike u
Poreču, Arheološki vestnik, XXIII, Ljubljana 1972, str.
289-322.
Sarcofagipaleocristiani dell' Istria, U: Actas del VIII
Congreso Internacional de Arqueologia Cristiana, Barce
lona 5-11 octubre 1969, Citta del Vaticano - Barcelona
1972,str. 486-496.
Novi arheološki nalazi na području Maurovog orato
rija građevnog ansambla Eufrazijane u Poreču, Jadran
ski zbornik, VIII/1970-1972, Rijeka-Pula 1972, str.
335-351.
1973.
Od Krvara do Ubišenjaka, Istarski mozaik, God. XI, br.
6, Pula 1973, str. 111-118.
Prikaz bitnih historijskih elemenata grada Poreča do
ranog srednjeg vijeka. Poreč - sanacija historijske jezgre.
Provedbeni urbanistički plan, Urbanistički Institut SR
Hrvatske, Skupština općine Poreč, Zagreb 1973, str.
29-55.
Ostaci starokršćanske bazilike u Muntajani, Poreština
u Istri, Arheološki pregled, 16, Beograd 1973, str. 85-87.
Gian Carlo Menis, Nuovi studi iconologici sui mosaici
Teodoriani di Aquileia, Jadranski zbornik, VIII/1970-
-1972, Rijeka-Pula 1973, str. 386-388.
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1981.
L' ubicazione della sede del vescovo di Cassa, Vindemio,
Atti - Centro di ricerche storiche, vol. XI Trieste-Rovi-
gno 1980/1981, str. 85-130.
Bizant i crkveno graditeljstvo u Istri, Rijeka 1981.
Ukrasni motiv napodu bazilike sv. Erazma kod Ohrida u
Makedoniji, Živa antika, God. 31, sv. 1-2, Skopje 1981,
str. 265-276.
Kasnoantički spomenici na otoku Pagu, Peristil, God.
XXIV, br. 24, Zagreb 1981, str. 5-26.
Ostaci groblja kod sela Klističi jugozapadno od Tinja-
Mti.Histria Archaeologica, God. XI-XII/1980-1981, Pula
1981, str. 67-88.
1982.*
Crkvena arhitektura zapadne Istre, Područje porečke
biskupije od IV. do XVI. stoljeća, Zagreb - Pazin 1982.
Dva antička kapitela iz Osora, U: Arheološka istraži
vanja na otocima Cresu i Lošinju, Izdanja HAD, sv. 7,
Zagreb 1982, str. 137-140.
Biskupski dvor građevnog sklopa Eufrazijeve bazilike
u Poreču, Peristil, God. XXV, br. 25, Zagreb 1982, str.
5-32.
1983.
Crkva sv. Agate u Novigradu, Jadranski zbornik, sv. XI/
1979-1981, Pula-Rijeka 1983, str. 197-215.
/ mosaici parietali del complesso architettonico della
basilica Eufrasiana di Parenzo, Atti - Centro di ricerche
storiche, vol. XIII, Trieste-Rovigno 1982/1983, str.
65-138.




Antički kamenolomi u Novalji, Dometi, God. XVII, br. 5,
Rijeka 1984, str. 54-67.
Motivo orientale della pavimentazione della basilica
di S. Erasmo neipressi di Ohrid in Macedonia, U: Actes
du Xe Congres International d'archeologie chretienne,
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